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„π°“√‡√’¬π°“√ Õπ¿“…“‰¡à«à“®–‡ªìπ¿“…“·¡à À√◊Õ¿“…“μà“ßª√–‡∑»°Áμ“¡ μ—«∫∑ (Text) π—∫«à“‡ªìπ
·À≈àß°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë ”§—≠Õ¬à“ß¬‘Ëß„π°“√æ—≤π“§«“¡√Ÿâ¥â“π§”»—æ∑å ‚§√ß √â“ß∑“ß‰«¬“°√≥å¢Õß¿“…“ μ≈Õ¥®π
°“√„™â¿“…“„Àâ∂Ÿ°μâÕßμ“¡ª√–‡¿∑¢Õßμ—«∫∑ (Texesorten) ·≈–  ∂“π°“√≥å„π°“√ ◊ËÕ “√ (Kommuni
kationssituation) ∑—Èßπ’È‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“ª√– ß§å„π°“√ ◊ËÕ “√ Fandrych ·≈– Thurmair μ√–Àπ—°∂÷ß§«“¡
 ”§—≠„π¢âÕπ’È¥’ ®÷ß‰¥â√«∫√«¡ª√–‡¿∑¢Õßμ—«∫∑μà“ßÊ ∑’Ëª√“°ØÕ¬Ÿà„π™’«‘μª√–®”«—π¢Õß —ß§¡‡¬Õ√¡—πªí®®ÿ∫—π
‡ªìπÀπ—ß ◊Õ®”π«π 379 Àπâ“ ‚¥¬„™â™◊ËÕ«à“ çTextsorten im Deutschené ´÷Ëß·ª≈‡ªìπ¿“…“‰∑¬‰¥â«à“ çμ—«∫∑
ª√–‡¿∑μà“ßÊ „π¿“…“‡¬Õ√¡—πé
Àπ—ß ◊Õ‡≈à¡π’È·∫àßÕÕ°‡ªìπ 3  à«π§◊Õ à«π∑’Ë 1 ·π«§‘¥ ”§—≠„π°“√«‘®—¬ª√–‡¿∑μ—«∫∑ : ºŸâ‡¢’¬π‰¥âπ”μ—«∫∑
20 ª√–‡¿∑¡“«‘‡§√“–Àå‚¥¬¡’«—μ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕ»÷°…“≈—°…≥–æ‘‡»…∑“ß‰«¬“°√≥å·≈–°“√„™â¿“…“¢Õßμ—«∫∑
ª√–‡¿∑μà“ßÊ ‡æ◊ËÕ‡ªìπª√–‚¬™πå„π°“√‡√’¬π°“√ Õπ¿“…“‡¬Õ√¡—π ∑”„ÀâºŸâ‡√’¬π¡’§«“¡√Ÿâ·≈–√Ÿâ«‘∏’°“√π”§«“¡√Ÿâ
‡À≈à“π—Èπ¡“„™â„π°“√º≈‘μμ—«∫∑„π™’«‘μª√–®”«—π πÕ°®“°π’ÈºŸâ‡¢’¬π¬—ß°≈à“«∂÷ß§«“¡À¡“¬¢Õß§”«à“ μ—«∫∑ (Text)
·≈–ªí®®—¬„π°“√«‘‡§√“–Àåμ—«∫∑ª√–‡¿∑μà“ßÊ´÷ËßμâÕß§”π÷ß∂÷ß ∂“π°“√≥å„π°“√ ◊ËÕ “√ (Kommuni
kationssituation) Àπâ“∑’Ë¢Õßμ—«∫∑ (Textfunktion) ‚§√ß √â“ß∑“ß¥â“π‡π◊ÈÕÀ“¢Õßμ—«∫∑ (thematisch-strukturelle
Ebene) ·≈–‚§√ß √â“ß∑“ß‰«¬“°√≥å¢Õßμ—«∫∑ (formal-grammatische Ebene)
 à«π∑’Ë 2 ª√–°Õ∫‰ª¥â«¬°“√π”μ—«∫∑·μà≈–ª√–‡¿∑¡“«‘‡§√“–Àå ´÷Ëß¡’μ—«∫∑√«¡∑—Èß ‘Èπ 20 ª√–‡¿∑¥—ßπ’È
1. °“√·π–π”μ—« (Vorstellungstexte)
°“√‡¢’¬π·π–π”μ—«„π°“√ ¡—§√ß“π  ¡—§√‡√’¬π ·≈– ¡—§√∑ÿπ ‡ªìπ°“√‡¢’¬π‚¥¬‡πâπ°“√„™â √√æπ“¡
∑’Ë·μ°μà“ß §◊Õ  √√æπ“¡∫ÿ√ÿ…∑’Ë 1 ·≈–  √√æπ“¡∫ÿ√ÿ…∑’Ë 3 ÷´Ëß∑”„Àâμ—«∫∑¡’§«“¡À¡“¬‡™‘ß ◊ËÕ “√μà“ß°—π °≈à“«
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§◊Õ°“√„™â √√æπ“¡∫ÿ√ÿ…∑’Ë 3 ®–∑”„ÀâºŸâ‡¢’¬π°≈à“«∂÷ß§ÿ≥≈—°…≥–∑’Ë¥’¢Õßμπ‰¥â¡“°°«à“‚¥¬‰¡à∑”„ÀâºŸâÕà“π√Ÿâ ÷°«à“
‡ªìπ°“√‡¬‘π¬Õμπ‡Õß®π¡“°‡°‘π‰ª
2. °“√·π– ∂“π∑’Ë∑àÕß‡∑’Ë¬« (Reiseführer)
Àπ—ß ◊Õπ”‡∑’Ë¬«·≈–·ºàπæ—∫·π–π” ∂“π∑’Ë∑àÕß‡∑’Ë¬«μà“ßÊ ‡πâπ°“√„™âæ√√≥π“‚«À“√·≈–§”§ÿ≥»—æ∑å
μà“ßÊ∑’Ë∑”„Àâ‡ÀÁπ¿“æ √«¡∂÷ß°“√°≈à“«‡°‘π®√‘ß ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâÕà“π‡°‘¥§«“¡√Ÿâ ÷°§≈âÕ¬μ“¡
3. °“√Õ∏‘∫“¬º≈ß“π∑“ß»‘≈ª– (Audioguides).
μ—«∫∑ª√–‡¿∑π’È®–‡ªìπμ—«∫∑∑’Ë„™âøíß æ∫μ“¡æ‘æ‘∏¿—≥±å¿“æ‡¢’¬π·≈–°“√· ¥ßº≈ß“π∑“ß»‘≈ª–μà“ßÊ
¿“…“∑’Ë„™â‡πâπ°“√∫√√¬“¬ ·≈–¡’°“√„Àâ§«“¡√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫ª√–«—μ‘»‘≈ªîπ √«¡∂÷ß≈—°…≥–æ◊Èπ∞“π∑“ß —ß§¡ ∑’Ë¡’º≈μàÕ
ß“π¢Õß»‘≈ªîππ—ÈπÊ
4.  “√“πÿ°√¡ (Lexikon)
μ—«∫∑ª√–‡¿∑π’Èª√–°Õ∫‰ª¥â«¬μ—«∫∑ —ÈπÊ À≈“¬μ—«∫∑ ´÷Ëß‰¡à¡’§«“¡μàÕ‡π◊ËÕß°—π ·μà≈–∫∑‡πâπ°“√„Àâ
§«“¡√Ÿâ‡©æ“–‡√◊ËÕßπ—ÈπÊ ¿“…“∑’Ë„™â¡—°‡ªìπ»—æ∑å∑“ß«‘™“°“√
5.  ®¥À¡“¬· ¥ß§«“¡‡ÀÁπ®“°ºŸâÕà“π∑“ß∫â“π (Leserbriefe)
‡ªìπ°“√‡¢’¬π· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπμàÕ¢âÕ‡¢’¬π„π ◊ËÕ ‘Ëßæ‘¡æåμà“ßÊ  à«π„À≠à¡—°· ¥ß§«“¡‰¡à‡ÀÁπ¥â«¬ ·≈–
æ¬“¬“¡À“‡Àμÿº≈¡“ π—∫ πÿπ¢âÕ‚μâ·¬âß¢Õßμπ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâÕà“π‡°‘¥§«“¡√Ÿâ ÷°§≈âÕ¬μ“¡ ¿“…“∑’Ë„™â‡ªìπ≈—°…≥–
Õ¿‘ª√“¬‚«À“√
6.  °“√Õ¿‘ª√“¬‚μâμÕ∫∑“ßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁμ (Diskussionforen)
‡ªìπμ—«∫∑∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®“°°“√ π∑π“‚¥¬ºà“π°“√‡¢’¬π¡’°“√π”‡ πÕª√–‡¥Áπ‚μâ·¬âß μ—«∫∑ª√–‡¿∑π’È¡’
≈—°…≥–æ‘‡»…∑’Ë·μ°μà“ß®“°μ—«∫∑ß“π‡¢’¬π∑—Ë«Ê ‰ª §◊Õ ¡’°“√„™â¿“…“æŸ¥„π°“√‡¢’¬π ·≈– —≠≈—°…≥å„π°“√
· ¥ßÕ“√¡≥åμà“ßÊ Õ’°∑—Èß°“√ ◊ËÕ “√·≈–°“√√—∫ “√‡°‘¥¢÷Èπ„π‡«≈“∑’Ë·∑∫®–æ√âÕ¡Ê°—π
7. °“√‡¢’¬πª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π (Studienbewertung)
‡ªìπμ—«∫∑„π«ß«‘™“°“√ ¿“…“∑’Ë„™â°√–™—∫ ·≈–¡’°“√„™â§”§ÿ≥»—æ∑å· ¥ßª√‘¡“≥·≈–§ÿ≥¿“æ ‡™àπ ¥’
‰¡à¥’ ¡“° ª“π°≈“ß πâÕ¬ ‡ªìπμâπ
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8.  °“√æ¬“°√≥åÕ“°“» (Wetterberichte)
‡ªìπμ—«∫∑∑’Ë ◊ËÕ “√ºà“π°“√æŸ¥·≈–°“√‡¢’¬π ¡—°¡’°“√°≈à“«∂÷ß‡Àμÿ°“√≥å„πÕ¥’μ (‡¡◊ËÕ«“ππ’È) ‡æ◊ËÕ„Àâ
‡ÀÁπæ—≤π“°“√°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„πªí®®ÿ∫—π («—ππ’È) ·≈–·π«‚πâ¡∑’Ë®–‡°‘¥¢÷Èπ„πÕπ“§μ (æ√ÿàßπ’È) ¿“…“∑’Ë„™â‡ªìπ§”
»—æ∑å‡°’Ë¬«°—∫Õ“°“» ·≈–¡’°“√„™â§”§ÿ≥»—æ∑å· ¥ß°“√§“¥§–‡π √«¡∂÷ß§”«‘‡»…≥å∑’Ë„™â∫Õ°‡«≈“·≈– ∂“π∑’Ë
9.  °“√æ¬“°√≥å™–μ“™’«‘μ (Horoskope)
‡ªìπμ—«∫∑∑’Ëª√–°Õ∫‰ª¥â«¬μ—«∫∑ —ÈπÊ 12 μ—«∫∑ ‚¥¬·μà≈–μ—«∫∑®–¡’™à«ß‡«≈“·≈– —≠≈—°…≥å∑“ß¥«ß¥“«
„π·μà≈–μ—«∫∑®–‡√‘Ë¡¥â«¬°“√°≈à“«∂÷ß‡Àμÿ°“√≥å„πÕ¥’μ ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâÕà“π‡°‘¥§«“¡‡™◊ËÕ∂◊Õ ®“°π—Èπ®–°≈à“«∂÷ßªí≠À“∑’Ë
Õ“®‡°‘¥¢÷Èπ ·≈–·π–π”«‘∏’°“√·°â‰¢ªí≠À“π—ÈπÊ ¿“…“∑’Ë„™â¡—°‡ªìπ§”«‘‡»…≥å∑’Ë· ¥ß§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â‡æ’¬ß∫“ß à«π
‡™àπ ç∫“ß∑’é çÕ“®®–é ∑—Èßπ’È‡æ◊ËÕ‰¡àμâÕß°“√„Àâμ—«∫∑¢“¥§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ ‡¡◊ËÕ§«“¡®√‘ß‰¡àμ√ß°—∫§”∑”π“¬
10. §Ÿà¡◊Õ°“√„™âß“π (Bedienungsanleitungen)
μ—«∫∑ª√–‡¿∑π’È®–¡“°—∫‡§√◊ËÕß¡◊ÕÀ√◊Õ‡§√◊ËÕß„™â ¡—°¡’°“√‡√’¬∫‡√’¬ß‡ªìπ¢âÕÊ À√◊Õ‡ªìπ¢—ÈπμÕπ ‚¥¬¡’
√Ÿªª√–°Õ∫‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡™—¥‡®π ¡—°‰¡à¡’°“√„™â √√æπ“¡·∑π§”π“¡¢Õß‡§√◊ËÕß¡◊Õ ‡§√◊ËÕß„™â‡À≈à“π’È ·μà®–„™â
«‘∏’‡√’¬°™◊ËÕ¢Õß‡§√◊ËÕß„™â‚¥¬μ√ß∑—Èßπ’È‡æ◊ËÕÀ≈’°‡≈’Ë¬ß°“√‡¢â“„®º‘¥
11. °Æ√–‡∫’¬∫¢âÕ∫—ß§—∫μà“ßÊ (Ordnungen)
μ—«∫∑‡À≈à“π’È¡—°æ∫„π ∂“π∑’Ë√“™°“√ ∑’Ëæ—°Õ“»—¬√«¡ ·≈– ∂“π∑’Ë “∏“√≥–μà“ßÊ ¿“…“∑’Ë„™â®–‡ªìπ
¿“…“∑“ß°“√ §”»—æ∑å∫“ß§”‡¢â“„®¬“° ¡’°“√ √â“ß√–¬–Àà“ß¢ÕßºŸâ√—∫·≈–ºŸâ àß “√‚¥¬„™â‚§√ß √â“ß°√√¡«“®°
(Passivform)
12. ·∫∫ Õ∫∂“¡‡°’Ë¬« ÿ¢¿“æ (Arstfragebogen)
‡ªìπ·∫∫ —¡¿“…≥åμ“¡ ∂“πæ¬“∫“≈μà“ßÊ ‡æ◊ËÕ´—°ª√–«—μ‘ºŸâªÉ«¬°àÕπ∑’Ë®–∑”°“√√—°…“ ∫∑§«“¡‡ªìπ
≈—°…≥–§”∂“¡·≈–§”μÕ∫ §”∂“¡∫“ß§”∂“¡‡¢â“∂÷ß§«“¡‡ªìπ à«πμ—«¡“°‡™àπ °“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å À√◊Õ°“√„™â¬“‡ æμ‘¥
13. °“√μàÕ«à“ √âÕß∑ÿ°¢å (Beschwerden)
μ—«∫∑ª√–‡¿∑π’È¡—°ª√–°Õ∫¥â«¬ °“√‡≈à“∂÷ßªí≠À“ §«“¡∑ÿ°¢å·≈–§«“¡≈”∫“°¢ÕßºŸâ‡¢’¬π ·≈–°“√
‡√’¬°√âÕß°“√√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√·°âªí≠À“π—ÈπÊ ¿“…“∑’Ë„™â‡ªìπ¿“…“∑’Ë· ¥ßÕ“√¡≥å¢ÕßºŸâ‡¢’¬π §”§ÿ≥»—æ∑å∑’Ë„™â¡—°
‡ªìπ‡™‘ß≈∫ √«¡∂÷ß¡’°“√„™â°√‘¬“∑’Ë· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß ç°“√¢Ÿàé À“°ºŸâ√—∫ “√‰¡à°√–∑”μ“¡¢âÕ‡√’¬°√âÕß
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14. ‚¶…≥“ (Anzeigen)
¡’°“√π”‡ πÕ¢âÕ¥’μà“ßÊ ¢Õß ‘π§â“À√◊Õº≈‘μ¿—≥±åπ—ÈπÊ ‚¥¬¡’°“√„™â§”§ÿ≥»—æ∑å °“√„™â¿“…“· ¥ß
‡Àμÿº≈ √«¡∂÷ß°“√„™â¿“…“‡°‘π®√‘ß‡æ◊ËÕ‚πâ¡πâ“«„ÀâºŸâÕà“π§≈â“¬μ“¡
15. °“√„Àâ§”ª√÷°…“·π–π” (Beratungstexte)
μ—«∫∑ª√–‡¿∑π’È¡—°ª√“°ØÕ¬Ÿà„π ◊ËÕ ‘Ëßæ‘¡æå ‡ªìπ ç§”μÕ∫é ¢Õß§”∂“¡®“°ºŸâÕà“π∑“ß∫â“π∑’Ë‡¢’¬π¡“
‡≈à“ªí≠À“‡æ◊ËÕ¢Õ§”·π–π” ¿“…“∑’Ë„™â¡—°‡ªìπ§”æŸ¥™¡‡™¬‡æ◊ËÕ √â“ß°”≈—ß„®„Àâ‡®â“¢Õß®¥À¡“¬ „Àâ°”≈—ß„®·≈–
„Àâ§”·π–π”
16. °“√®¥∫—π∑÷°ª√–®”«—π (Tagebücher)
‡ªìπ∫—π∑÷° à«πμ—« ‡æ◊ËÕ∫—π∑÷°‡Àμÿ°“√≥å„π™’«‘μª√–®”«—π §«“¡§‘¥·≈–§«“¡√Ÿâ ÷°μà“ßÊ À√◊Õ‡æ◊ËÕ‡μ◊Õπ
§«“¡®” ¿“…“∑’Ë„™â¡—°‡ªìπ¿“…“æŸ¥ · ¥ßÕ“√¡≥å·≈–· ¥ß§«“¡§‘¥ ∫“ß§√—Èß¡’°“√º ¡º “π°—∫μ—«∫∑ª√–‡¿∑
Õ◊Ëπ ‡™àπ ¡’°“√®¥∫—π∑÷°°≈Õπ À√◊Õ  Ÿμ√Õ“À“√
17. °“√ π∑π“∑“ßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁμ (Chats)
‡ªìπ°“√æŸ¥§ÿ¬‡√◊ËÕß∑—Ë«Ê ‰ª‚¥¬ºà“π¿“…“‡¢’¬π ¿“…“∑’Ë„™â¡—°‡ªìπ¿“…“æŸ¥ ·≈–¡’°“√≈–§«“¡ (Elipse)
°“√√—∫·≈– àß “√‡°‘¥¢÷Èπ„π‡«≈“‰≈à‡≈’Ë¬°—π
18. °“√‡¢’¬π· ¥ß§«“¡‡ ’¬„®‡π◊ËÕß„π‚Õ°“ °“√‡ ’¬™’«‘μ (Kondolenztexte)
‡ªìπ°“√‡¢’¬π∫—μ√‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡‡ ’¬„®∂÷ß≠“μ‘ æ’ËπâÕß¢ÕßºŸâ‡ ’¬™’«‘μ μ—«∫∑ª√–‡¿∑π’È¡—°‡√‘Ë¡μâπ¥â«¬
°“√™◊Ëπ™¡§ÿ≥ß“¡§«“¡¥’¢ÕßºŸâ∑’Ë‡ ’¬™’«‘μ ·≈–°“√· ¥ß§«“¡‡ ’¬„®μàÕ°“√‡ ’¬™’«‘μ
19. °“√‡¢’¬π· ¥ß§«“¡¥’„®‡π◊ËÕß„π‚Õ°“ «—π‡°‘¥ (Glückwunschtexte)
‡ªìπ°“√‡¢’¬πÕ«¬æ√«—π‡°‘¥‚¥¬ª°μ‘ ºŸâ àß “√·≈–ºŸâ√—∫ “√®–¡’§«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ë„°≈â™‘¥°—π Õ¬à“ß‰√
°Áμ“¡ªí®®ÿ∫—ππ’È ∫√‘…—∑·≈–Àâ“ß√â“πμà“ßÊ ¡—° àß∫—μ√Õ«¬æ√«—π‡°‘¥„Àâ≈Ÿ°§â“¥â«¬ ∑—Èßπ’È‡æ◊ËÕ‚¶…≥“º≈‘μ¿—≥±å¢Õßμπ‡Õß
20. §”§¡μà“ßÊ (Sprachennspielerische Kurzformen)
‡ªìπ¢âÕ§«“¡ —Èπ∑’Ë¡—°ª√“°ØÕ¬Ÿàμ“¡ ºπ—ß °”·æß ·≈–  μ‘Í°‡°Õ√åμ‘¥μ“¡∑â“¬√∂ ¡’°“√„™â¿“…“°√–™—∫
μ≈° À√◊Õ·Ωß·ßà§‘¥∫“ßª√–°“√‡æ◊ËÕ‡√’¬°√âÕß„ÀâºŸâÕà“π§‘¥μ“¡À√◊Õ§≈âÕ¬μ“¡
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 à«π∑’Ë 3 ª√–°Õ∫‰ª¥â«¬ ·π«§«“¡§‘¥·≈–¡ÿ¡¡Õß„π°“√π”ª√–‡¿∑¢Õßμ—«∫∑¡“„™â„π°“√‡√’¬π°“√ Õπ
¿“…“‡¬Õ√¡—π
çTextsorten im Deutschené π—∫«à“‡ªìπÀπ—ß ◊Õ¿“…“‡¬Õ√¡—π‡≈à¡·√°∑’Ë¡’°“√√«∫√«¡ª√–‡¿∑¢Õßμ—«∫∑
∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„π™’«‘μª√–®”«—π ‚¥¬‡©æ“–μ—«∫∑ ¡—¬„À¡à ‡™àπμ—«∫∑∑’Ëª√“°ØÕ¬Ÿà∑“ßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁμ ·≈–π”¡“»÷°…“‚¥¬
°“√„™â°√–∫«π°“√¿“…“»“ μ√åμ—«∫∑ (Textlinguistik) °≈à“«§◊Õ „π°“√«‘‡§√“–Àåμ—«∫∑·μà≈–ª√–‡¿∑ Frandrych
·≈– Thurmair ®–§”π÷ß∂÷ß·ßà¡ÿ¡ 4 ª√–°“√¥—ßπ’È§◊Õ
1.  ∂“π°“√≥å„π°“√ ◊ËÕ “√ (Kommunikationssituation)
2. Àπâ“∑’Ë¢Õßμ—«∫∑ (Textfunktion)
3. ‚§√ß √â“ß¢Õßμ—«∫∑ (Textstruktur)
4. ≈—°…≥–æ‘‡»…¢Õß°“√„™â¿“…“„πμ—«∫∑·μà≈–ª√–‡¿∑ (spezifische Sprachmittel)
≈—°…≥–‡¥àπ¢ÕßÀπ—ß ◊Õ‡≈à¡π’È§◊Õ °“√«‘‡§√“–Àåμ—«∫∑μ“¡ 4 ª√–‡¥Áπ¥—ß°≈à“«´÷Ëß∑”„Àâ‡ÀÁπ≈—°…≥–
‚§√ß √â“ß¢Õßμ—«∫∑∑’Ë™—¥‡®π·≈–‡ªìπ√Ÿª∏√√¡¡“°¢÷Èπ ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß°“√√«∫√«¡ ”π«π°“√„™â¿“…“„πμ—«
∫∑·μà≈–ª√–‡¿∑ Õ’°∑—Èß¬—ß¡’°“√‡πâπ°≈¬ÿ∑∏åμà“ßÊ „π°“√„™â¿“…“‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“ª√– ß§å„π°“√ ◊ËÕ “√ßà“¬¢÷Èπ
πÕ°®“°π’È Frandrych ·≈– Thurmair ¬—ß· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“ ‰«¬“°√≥å∑“ß¿“…“‰¡à‰¥â¡’§«“¡À¡“¬‡æ’¬ß‡ªìπ
·∫∫·ºπ„π°“√·μàßª√–‚¬§„Àâ∂Ÿ°μâÕß‡∑à“π—Èπ ·μà¬—ß¡’§«“¡À¡“¬„π·ßà°“√ ◊ËÕ “√Õ’°¥â«¬ °≈à“«§◊Õ ™à«¬„ÀâºŸâ
‡¢’¬π ◊ËÕ “√ºà“πμ—«∫∑‰¥â‡À¡“– ¡°—∫ ∂“π°“√≥åμà“ßÊ·≈– Õ¥§≈âÕß°—∫‡®μπ“√¡≥å„π°“√ ◊ËÕ “√ ‡™àπ „π°“√
„™â√Ÿª°√√¡«“®° (Passivform) · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“ ºŸâ‡¢’¬πμâÕß°“√°≈à“«∂÷ß°“√°√–∑”∫“ßÕ¬à“ß„π≈—°…≥–∑—Ë«Ê‰ª À√◊Õ
μâÕß°“√π”‡ πÕ¢âÕ¡Ÿ≈∫“ßª√–°“√∑’Ë¬—ß‰¡à‰¥â¡’°“√æ‘ Ÿ®πå§«“¡®√‘ß·πà™—¥ À√◊Õ„π°“√„™â§”§ÿ≥»—æ∑å∑’Ë· ¥ß°“√
§“¥§–‡π (epistemische Adverbien) ‡™àπ ç∫“ß∑’é çÕ“®®–é · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“ºŸâ‡¢’¬πμâÕß°“√°—πμ—«‡ÕßÕÕ°
®“°§«“¡º‘¥æ≈“¥¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈∑’ËÕ“®®–‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â
78 ∫∑«‘®“√≥åÀπ—ß ◊Õ : Textsorten im Deutschen
çTextsorten im Deutschené ‡ªìπÀπ—ß ◊Õ∑’Ëπà“ π„®‡æ√“–¡’°“√»÷°…“°“√„™â¿“…“®“°°“√√«∫√«¡μ—«∫∑
∑’Ë¡’ºŸâ‡¢’¬π¢÷Èπ®√‘ßÊ ‰¡à„™âμ—«∫∑∑’Ë·μàß¢÷Èπ‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“‚¥¬‡©æ“– Àπ—ß ◊Õ‡≈à¡π’È®÷ß “¡“√∂π”ºŸâÕà“π„Àâ ç‡¢â“∂÷ßé ¿“…“
‡¬Õ√¡—π∑’Ë„™â°—π®√‘ßÊ „π —ß§¡‡¬Õ√¡—π ¥â«¬‡Àμÿπ’ÈÀπ—ß ◊Õ‡≈à¡π’È®÷ß‡À¡“– ”À√—∫ §√Ÿ Õ“®“√¬å π—°‡√’¬π π‘ ‘μ
π—°»÷°…“ „π°“√»÷°…“¿“…“‡¬Õ√¡—π ·≈–„™â‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√‡¢’¬πμ—«∫∑ª√–‡¿∑μà“ßÊ„π¿“…“‡¬Õ√¡—π Õ—π®–
π”¡“ ÷´Ëß°“√æ—≤π“§«“¡ “¡“√∂„π°“√ ◊ËÕ “√ ÷´Ëß∂◊Õ«à“‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬ Ÿß ÿ¥„π°“√‡√’¬π¿“…“μà“ßª√–‡∑»
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